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            洪伊杓「海老名弾正の神道理解研究」 
６月１３日：南裕貴子「ティリッヒ『組織神学』序論」 

















              金香花「ナイダの動的等価理論における「読者」──聖書翻訳との関連で」 
１１月 ７日：谷塚巌「キルケゴールと「作者」の問題──仮名テキストの理解に向けて 
の予備的考察」 
       洪伊杓「海老名弾正と松山高吉の神道理解に関する比較分析」 
１１月１４日：南裕貴子「「伝統の神学」とティリッヒ」 
       張旋「Ｒ．Ｒ．リューサーのキリスト論」  
１１月２８日：岡田勇督「親近性と異質性のあいだ──ガダマー解釈学から見た聖書解釈」 
       長原尚子「神の国と千年王国──研究テーマ模索の試み」 
１２月 ５日：洪伊杓「書評：『天皇制国家と女性』──日本キリスト教史における木下
尚江」 
 
